



L A desaparici6n de la escritora Gabriela Mistral, acaecida
el 10 de enero del presente afio de 1957, enluta las letras
hispanoamericanas. Radio y prensa, desde Nueva York, ha-
bian hecho prever el desenlace del doloroso padecimiento que
zort6 la existencia de la poetisa. Las informaciones permitie-
ron seguir despues la trayectoria de sus restos, hasta el lugar
donde descansan, en la misma tierra en que vino al mundo.
Lucila Godoy Alcayaga -6ste era su nombre-habia na-
cido el 7 de abril de 1889, en la poblaci6n de Vicufia, situada
en el valle de Elqui, pr6xima a La Serena, en la regi6n norte de
la Repiblica de Chile. Tuvo por abuela en linea paterna a una
dama de singulares dotes y talla dominadora, que s61o rompia
su silencio para leer el futuro en las estrellas: Isabel Villa-
nueva.
El padre de Lucila, Ger6nimo Godoy Villanueva, educador
espontineo, improvisaba f6cilmente en verso, como los lane-
ros y payadores. Despues de estudiar, segin la costumbre de
entonces, en el Seminario de La Serena, de donde sali6 conver-
tido en excelente latinista, cas6 con la delicada y bondadosa
Petronila Alcayaga. Uno y otra no alcanzaron a ver la pleni-
tud de sus hijas Emelina y Lucila.
R E V I S T A B E R O A M E R I C A NA
La primera fue quien form6 a la segunda, que pas6 in-
fancia y adolescencia en el campo y que, sin haber estudiado
para maestra, sigui6 el ejemplo de su padre y se dedic6 a la
ensefianza. Maestra rural desde que tenia quince afios, en 1905
trabajaba como ayudante en la escuela de La Compaiiia, cer-
cana a la poblaci6n donde habia nacido, antes de ir, con el
mismo carActer, a La Cantera, en 1907.
Despues de ensefiar en el propio terrufio, en Vicufia, hasta
que le impidi6 proseguir su labor docente el hecho de carecer
del titulo de maestra, fue admitida como tal, en el Liceo de La
Serena, y pretendi6 inscribirse, sin lograrlo, en la Escuela Nor-
mal, porque su independencia de criterio alarm6 a quienes di-
rigian esa Escuela.
M6s que por sus palabras, Lucila Godoy, frecuentemente
silenciosa, fue conocida desde 1908 por los ensayos que publi-
caba en el diario La Voz de Elqui. Un afio despues, el suicidio
de Romelio Ureta -empleado del ferrocarril, que habia sido
su novio en La Cantera y que dispuso de fondos ajenos, para
ayudar a un amigo- le produjo el primer dolor que ella recor-
daria en sus versos, mas tarde.
Gracias al apoyo de Pedro Aguirre Cerda, profesor que
llegaria posteriormente a la Presidencia de la Repblica, Luci-
la termin6 los cursos especiales requeridos, y en 1910 la nom-
braron maestra rural en Santiago de Matadero. De alli pas6
a Traiguen al afio siguiente, para ser designada Inspectora ge-
neral y maestra de historia en el Liceo de Antofagasta. Por
filtimo, en 1912, como inspectora y maestra de castellano, fue
a trabajar en el Liceo de Los Andes.
La oscura maestra de la cordillera andina particip6 a fi-
nes de 1914 en un certamen poetico de Santiago de Chile, con
sus "Sonetos de la Muerte", inspirados en el amor y la tragedia
que habia vivido. El premio ganado en ese concurso revel6 a
America el seud6nimo de la nueva poetisa: Gabriela Mistr'al,
formado con el nombre de un poeta y el apellido de otro ---el
del felibre provenzal-, elegidos entre aquellos escritores que
admiraba.
Casi al mismo tiempo que la poetisa, se revel6 la autora de
prosas didcticas, en los libros de texto publicados por el pro-
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fesor Manuel Guzm6n Maturana, entre 1916 y 1918. En los
afios siguientes se abrieron para ella, a la vez, las puertas de
las revistas literarias y de algunas instituciones docentes. Em-
pez6 a colaborar en el 6rgano del grupo Los Diez y en otras
publicaciones. Entre 1918 y 1920 dirigi6 el Liceo de Punta
Arenas, del cual pas6 a los de Temuco y Santiago de Chile.
En 1922, cuando ya la habian consagrado como escritora
los juicios de poetas y prosistas del continente, el gobierno
de la Repiblica Mexicana, por conducto del Secretario de Edu-
caci6n Piblica, licenciado Jose Vasconcelos, invit6 a la maes-
tra a que se trasladara al pais donde se iniciaba un importante
esfuerzo educativo. Desde mediados de ese afio hasta el de
1924, Gabriela Mistral colabor6 activamente con las maestras
rurales mexicanas; escribi6 en la revista El Maestro y prepar6
el libro antol6gico Lecturas para mujeres.
Mientras, los profesores que la admiraban desde los Esta-
dos Unidos de Norteambrica, lograron que el Instituto de las
Espafias publicara el primer libro de versos de Gabriela Mis-
tral: Desolaci6n, reimpreso en Chile en 1923, con pr6logo de
Pedro Prado. En 1924, cuando los nifios de Mexico repetian
de memoria los poemas infantiles que habia escrito para ellos,
la poetisa fue a los Estados Unidos y a Europa. En Madrid
apareci6 su segundo libro de poemas: Thrnura.
De nuevo en America en 1925, Gabriela Mistral fue reci-
bida triunfalmente en su patria, y en seguida visit6 las repi-
blicas de Brasil, Uruguay y Argentina, en las cuales tambi6n
le rindieron homenajes. Nombrada en 1926 secretaria de una
de las secciones de Am6rica en la Liga de las Naciones, la Aso-
ciaci6n de Profesores chilenos la design6 para que la represen-
tara, en 1927, en el Congreso de maestros que se reuni6 en
Locarno. Al afio siguiente, el Consejo de la Sociedad de las
Naciones le dio un nombramiento para integrar el Consejo Ad-
ministrativo del Instituto Cinematografico Educativo, en
Roma.
En el afio de 1930 volvi6 a los Estados Unidos, y estuvo
en Puerto Rico, las Antillas y varias de las repiblicas centro-
americanas. De las proposiciones que le hicieron desde su pa-
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tria, s61o acept6 aquella que le permitiria representarla sucesi-
vamente en los consulados del Gobierno de Chile, en Napoles,
Madrid y Lisboa. Con ese cargo pudo entre 1932 y 1937, resi-
dir en Europa y visitar los paises escandinavos.
De retorno en la America del Sur en 1938, tras una breve
estanca en Chile, fue a Buenos Aires, donde la editora de la
revista Sur public6 el tercer libro de versos: Tala, generosa-
mente dedicado como el producto de la venta del mismo- "a
los nfios espalioles dispersados a los cuatro vientos del mundo".
Encargada del Consulado de Chile en Niza, Gabriela Mis-
tral vivid algfin tiempo en Francia, segin lo recuerda el doctor
Andres Iduarte -que en su juventud fue amigo y huesped
de la poetisa-, en el Diario de Bedarrides. Desde 1940 Ibero-
america lanz6 y sostuvo la candidatura de la poetisa para que
obtuviera el Premio Nobel, que le fue otorgado en 1945, al con-
cederse por primera vez dicho premio a una figura literaria
de la America de habla espafiola.
El afio precedente habia sufrido una nueva amargura: la
trAgica muerte de un joven sobrino suyo de cuya formaci6n
ella quiso encargarse. A pesar de este sufrimiento que volvi6
a abrir viejas heridas, no interrumpi6 sus labores: entre 1923 y
1945 aparecieron en las revistas donde colaboraba, sus Reca-
dos, que no se han reunido adn en un tomo.
.La d6cada final de su existencia transcurri6, en el desem-
pefio de su cargo; en parte en los Estados Unidos -donde re-
sidid, de preferencia, en California- y en parte en Mexico
-en una poblaci6n veracruzana, donde su fatigado coraz6n
tuvo el reposo que los m6dicos recomendaron-, desde 1950,
antes de tornar al vecino pais del Norte. En !1 la encontr6 la
muerte, poco tiempo despues de haberse publicado su iltimo
libro de poemas: Lagar, en Chile, que le otorg6 el Premio Na-
cional de Literatura en 1954.
Al presentir el final, dispuso que sus bienes pasaran a
quien merece el legado -sus manuscritos originales pertene-
cen a Chile- y traz6 las postreras lineas. Uno de sus iltimos




Varios paises se honraron, al honrarla en vida, con dis-
tinciones justas. Entre ellos, la Repiblica Mexicana ha dado
su nombre a escuelas y bibliotecas, y en su capital una estatua
perpetfia el recuerdo de la maestra y escritora admirable en
cuyas pfginas persiste el espiritu de Jos6 Marti, que tanto in-
fluy6 en ella, por su visi6n continental y el libre vuelo de su
prosa.
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